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資本ストック I 年産出薩
消 投 総 更 純 消 純 粗
貴 資 投 所 所産 産
業 業 計 新 資 費 得 得
第一年 300 200 500 50 10 90 100 150 
第二年 306 204 510 51 10.2 91. 8 102 153 
第十年
（近以値） 360 240 600 60 12 118 120 1
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?? 、 ? 。
?
、
?? ?????ッ ?????、 っ???。 、 （ ） ? 、? ???????????? ?? ? 。 ??? ?? っ?????????
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????????????ー?????????????????」???????。????、???????
??????、? ?、
????、 ????。 ? っ ???????、
??????（???）?????????????????
?? 。
??????????（??）
? ? ????????????????、?。
???????????????
??????????????????????????????????。??、????????????
、 ???ッ??????????????????????、 ッ ? っ 、
???、
?っ??、??????????????????????（????????）?????
、 。 、 っ
?????????
??????????????????、???????????????????????。???
、 。
?????????????、????????????????????、
?????????
、 ?? ? ????????? 。
???????? 、 ? 、
、 。 ???? 。
????????????????????????????????????、
「一人—一時
??
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? 。 ?????????????。
??
???
????っ????、
????????」??、
??
「???????????????????????????????」???????????????。?????????????、?????????????????????。???、
「????????????
?? 、 ? ??????????????ッ????????????????
??????? ????????????
?、?? 、 、 ? ??。???? ? 。
??
?? 、 。」 ? 、
一人—一時
、 ? 、 ー「??ー?????????????????????????????」?????????????????。 「 ????? ??????
「?????????????、
??
?? ? ???。」
??????????（??）
?????????????????????。??
??????、?????????????????????????????????
????????????????????????????????。
?、 、 。?? ?
???????????、?????????っ??、
??ー??????????????????????????
。
??????????ー??????????????、
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?????、?????、?????????????、
??????????（??）
?????????????、
??????????????????????。????????????????????????????? ??????、。
??????????、?????????????????????????
?????。
????????????「???????」???????????
「?????????、?????????????????????、???????
???? ??????????? 。…… ッ 『』 。 。 ?。 っ 、。 、 、?。 、 、
?????????????????っ????
。
??????????????????????????????
?。 ??????? 、 〔 ???????? ?〕 っ 。 、 ?『 』
??????????、???????????????????????（????????????
????? 。」??）。『???』 。 、
???
???「??ッ???????????????。」
。 ??、
??ッ???????????????????????
??
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????????????、
???????????、????????。???、????????????
???????、?????????????、
???
?? ー ッ 。
?????????????????、?????????????????????????
???? 。 ? ?????????????????????。?????????、??? ?、 ??? 。 『 』 ???????????????。?? ッ っ 、
???
?? ???。
?????????????????????、?
??
? ? ? ? ?
??
???
??
? ? ? ? ?
? ?
??
??―――?。
??
? ? ? ?
? ?
??
??――?
?
―??。
??
? ?
? ?
?
ー
?
，??―― ー―???。
??
?
?
??
?
?
??――?ー― ??。
??
? ? ? ?
? ?
???
?? ??。
??
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
??―? 。 ??? ???????????????????。「??????????
??????、??????????????、??????????????????????????????????。 ? ? 。 、?? ?????、 ?????????????? ??????。???????????????????、???? （ ?）
、
??????????????????。
??
????????????????????????、????
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???????????。」
? ? ? ?
? ?
??
???ー??。）
? ?
? ? ? ?
? ?
??
??―???。
?
? ? ? ?
????
??― ?
?
―???。
?
? ? ?
? ?
???
? ? ?
?????、?＿―????
?
?? ??、????。
(11)
同上、三八三—三八四頁参照。
? ?
? ?
?? ? ? ?
? ?
?? ? ? ?
? ?
?
ー? ?
? ? ? ?
?
?
??
??。
??? ?（??）
。
